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Эффективное управление предприятием в настоящее время является 
одним из условий повышения эффективности бизнеса. В условиях постоянно 
меняющихся факторов, влияющих на деятельность строительных компаний, 
управление основными процессами должно также находиться в состоянии 
непрерывного развития. Необходимость в исследованиях систем управления 
продиктована достаточно большим кругом проблем, с которыми приходится 
сталкиваться многим организациям, так как от правильного решения этих 
проблем зависит их успех работы.
Управление представляет собой целенаправленный процесс 
воздействия управляющей системы на управляемый объект различными 
методами для достижения определенных целей. Основу процесса управления 
составляют решения и деятельность, связанная с их подготовкой, принятием 
и реализацией [1, c.13].
Процесс выработки и реализации управленческого решения 
представляет собой деятельность, направленную на поиск выхода из 
определенной управленческой ситуации путем формирования, а затем 
реализации воздействия на объект управления, с использованием различных 
методов и технических средств[1, c. 57]. Обобщенную технологию процесса 
выработки и реализации решений можно представить в виде схемы (рис. 1).
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Рисунок 1 - Схема процесса выработки и принятия управленческого
решения
Первый этап процесса принятия управленческого решения - разработка 
решения. Он подразумевает собой анализ ситуации, поиск и сбор 
необходимой информации, относящейся к ней, а также окончательную 
формулировку проблемы, которую необходимо решить.
Условием принятия эффективного решения на данном этапе является 
достаточная информация и логически правильная, творческая ее оценка. 
Ошибки в процессе принятия решения чаще всего бывают от того, что органы 
управления могут не учесть некоторые данные, то есть они не располагают 
необходимым объемом информации, иногда выраженной в форме опыта. 
Зачастую это возникает из-за того, что строительные компании обладают 
сложной организационной структурой, что порождает проблему объединения 
всех информационных потоков предприятия в единую базу [2, c. 98].
Следующий этап процесса принятия управленческого решения - 
принятие решения. Он включает в себя подготовку различных вариантов 
решения проблемы, анализ альтернатив, выбор критериев оптимальности 
решения, определяются ответственные лица, координирующие принятие 
решения, сроки исполнения решения, а также непосредственно принимается 
наилучшее решение.
Принятие оптимальных решений сводится к оценке исходов различных 
альтернатив и выбору такой из них, которая позволяет получить наименьшее 
или наибольшее значение целевой функции в зависимости от ее содержания. 
Для решения данной задачи эффективно могут быть использованы методы 
динамического программирования.
Однако, учитывая недостаточный уровень математической подготовки 
российских менеджеров, в строительном производстве все еще доминирует 
применение интуитивных методов принятия решений. Зачастую в основе 
принятия решений лежит анализ и оценка производственных ситуаций,
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возникающих как во внутренней, так и во внешней среде строительного 
предприятия. Необходимо изучить опыт, накопленный передовыми 
строительными организациями, а также проанализировать аналогичные 
ситуации, с которыми сталкивалась компания ранее [3].
Учитывая, что наиболее эффективные решения в основном могут быть 
выбраны на основе результатов моделирования и построения умозаключений 
на основе полученных результатов, то при отсутствии у менеджера знаний, 
требуемых для принятия логически вытекающих из них решений, должны 
быть использованы интеллектуальные системы поддержки принятия 
решений. Такие системы, собирая в себе весь накопленный опыт менеджеров, 
позволяют пополнять знания, недостающие для принятия оптимальных и 
рациональных решений, а также выдавать рекомендации менеджеру для 
принятия решений [4, c. 99].
Заключительный этап - реализация управленческого решения. На этом 
этапе решение доводят до лиц, выполняющих решение, составляется план 
реализации решения, проводится контроль процесса выполнения и 
корректировка решения, если это необходимо, а после выполнения 
происходит оценка результата принятия решения.
Организационная структура строительной организации подразумевает 
большое количество структурных подразделений, а так же наличие таких 
субъектов строительного процесса, как инвестор, заказчик, генеральный 
подрядчик и субподрядчики, проектные организации. Зачастую, процесс 
информационного обмена между всеми участниками, участвующими в 
принятии и реализации управленческого решения затруднен и занимает 
много времени [2, с. 101]. Например, из-за удаленности объекта 
строительства и офиса компании. Таким образом, процесс выполнения 
решения и его контроль может затянуться. Для того чтобы этого избежать, 
необходимо четкое понимание последовательности действий, выполняемых 
исполнителями.
Для оценки эффективности результата принятия решения, 
необходимо понимать, что, во-первых, строительные компании обладают 
большим числом разнородных ресурсов, поэтому их контроль может быть 
затруднен, а во-вторых, финансовое планирование осуществляется по 
нескольким параллельным и разновременным проектам, соответственно 
трудно отследить эффективность отдельно взятого решения в определенный 
промежуток времени. Так, эффект от принятия решения может проявиться 
как спустя несколько лет, так и во взаимосвязи с другими процессами.
Таким образом, принятию эффективного управленческого решения 
способствует: широкая информационная поддержка процессов, участвующих 
в принятии решения, высокий профессионализм управленческих кадров, 
компетентность в принятии решений, а также тщательное планирование и 
координация деятельности структурных подразделений для достижения 
необходимого результата.
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Обучение и развитие персонала промышленных предприятий 
определяет цели, задачи и принципы организации обучения, направленного 
на повышение эффективности персонала за счет системного подхода к 
обучению, а также формирование культуры распространения знаний.
При комплексном обучении у персонала формируются компетенции - 
правила поведения, способствующие успеху работников. Компетенции 
предполагают: готовность изменениям, производственную культуру, умение 
брать на себя ответственность, высокое качество работы, эффективное 
взаимодействие, уважение и открытость, ориентацию на результат, 
профессионализм.
